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Our Vision 
 
 
 
 
 
We believe education and international cooperation 
are important for global unification. 
 
Education 
- Universal education: literacy education, common education worldwide 
 
International Cooperation 
-  
- Promoting cultural exchange amongst people 
 
Our Applications 
- Create a global anthem 
- Create a worldwide broadcasting network 
- Change secondary education 
 
Global Peace (GP) Model School                                               
Our Mission Statement 
 
Students develop an awareness of peace, an understanding of culture and diversity, an ability to take leadership in changing the 
world, and an ability to view the global society from different perspectives. 
We believe students will be able to fully achieve this goal by acce
 
  
  Education 
International 
Cooperation 
Our Applications 
Global Unification  Global Culture
cvii 
 
Academic Offerings 
GP curriculum: 
Our lessons are run under a variety of styles: lectures, role-plays, group projects, seminars, and presentations. 
Every morning, students start off the day by watching the news and reading the newspaper.  Students are provided with 
various news companies to gain a full understanding and develop different perspectives of on-going issues. Here are the topics 
we plan to cover in four years: 
- Peace education 
- Multi-cultural education 
- Introduction to the United Nations 
- Human rights (e.g. labor, gender, International Humanitarian Law) 
- Unsolved conflicts 
- Nuclear abolition: non-proliferation, disarmament 
- Understanding other cultures through history 
- Understanding other cultures through religion 
- Environmental problems 
- Deep culture 
- Media literacy 
- Theory of Knowledge/philosophy 
 
Gr.9 - 10: 
In these grades, we will focus on building a basic knowledge and developing media literacy skills. 
We will use the following textbooks: 
-  
- 
myth, etc.) 
-  
 
We will do the following activity: 
- Creating newspapers, magazines and news broadcasts: Students will distribute their works to other GP model schools so 
that they can develop an awareness of how media is created and distributed. 
 
 
Gr.11: MUN 
- Each homeroom class will be assigned to a specific region, and they will spend a year learning about international 
relations within that region.  Furthermore, each student will be assigned to a specific country within that region.  They will 
learn their specific  
- The topics will be decided by students based on the current global issues related to what they have learned through the 
GP curriculum. 
We will use the following textbook: 
-  
 
 
Gr.12: Thesis paper 
- All students will finish their GP curriculum with the final thesis paper. 
We will use the following textbook: 
-  
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Other subjects: 
- Math 
- Science (biology, chemistry, physics) 
- Information technology 
- National history 
- National language 
 
* We believe that it is important for students to express their thoughts through not only words, but through other forms.  At the 
GP model schools, students have the option of choosing between art and music lessons held twice a week.  Each week, we 
as a way of understanding culture. 
 
School Events 
Every event, we will sing our school song, which includes the various greetings from around the world. 
- 
celebrate that holiday with decorations, traditional clothing and traditional food provided by the cafeteria. 
- International Fair: This event, open to the public, will be a day to enjoy an international atmosphere.  People will be able 
art 
works. 
 
Facilities 
- MUN conference hall 
- Art room 
- Music room 
- Theater 
- Cafeteria 
- Dormitories 
 
Our Future Plans 
First, we plan to establish GP model schools in several countries. These schools will be run in English. We plan to make this 
curriculum more adaptable to countries in the coming years by providing more languages to learn in and allowing schools to 
implement the GP curriculum into their own academic offerings. 
 
Works Cited: 
"Diploma Programme Curriculum Framework." IB Diploma Programme Curriculum. International  
Baccalaureate Organization, n.d. Web. 22 Nov. 2012. <http://www.ibo.org/diploma/curriculum/>. 
"Senri and Osaka International Schools of Kwansei Gakuin." Welcome to Senri and Osaka International  
Schools of Kwansei Gakuin. Senri and Osaka International Schools of Kwansei Gakuin, n.d. Web.  
22 Nov. 2012. <http://www.senri.ed.jp/site/index.php>. 
 
 
Students: <Names> 
Adviser: Mr. Daisuke Nojima 
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- Library with computers 
-  
-  
- Gym 
- Field 
- Courtyard
- Foreign language (after school option) 
- P.E. 
- Cooking 
- Music* 
- Art* 
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Introduction to GP World Schools  Our Vision                                     by <Name> 
 Before we go on to the actual details of our designs of 
introducing our vision. We believe the most important thing for a more peaceful community is global unification. By 
global unification, we do not necessarily mean a global government, but more so a society in which global culture 
exists  where all people have a common relatable culture within them. 
 As can be seen from the chart, we believe that unification and global culture are the keys to improve many 
of the global problems facing us today, because it is through this common culture that people of the world start to 
care more about others around them and become more attentive to global issues.  
 In order to create this global unification, we believe the two most important things to focus on are 
education and international cooperation. In regards to education, we believe it is the most important to promote a 
universal education common to all students in the world and which focuses on peace and multicultural education, as 
well as literacy education especially in developing countries. In regards to international cooperation, we believe it is 
 
 In the application box are our ideas of what exactly we can do to spread this kind of education and 
stimulate more international cooperation. Some include, promoting cultural exchange such as through study abroad 
programs or world tours, creating a global anthem, creating a worldwide broadcasting network, and changing 
secondary education worldwide so that it includes topics such as peace education. This last bullet point, in fact, is 
what we believe to be the most important; thus, we have based our design on this. We believe that secondary 
education is important because at this age, students can think critically, but also creatively. In addition, we believe 
that students should learn about their own culture in elementary school before learning about the world.  
 Of course, it is 
education can first spread in the same way as the International Baccalaureate World Schools today. Thus, we have 
created our own Global Peace/GP World Schools which <Name> and <Name> will now explain.  
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